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Peneliti memilih surat kabar Solopos dan Joglosemar untuk meneliti 
pembingkaian berita terkait Festival Jenang Solo 2016 dengan alasan karena 
berkaitan dengan periode terbitnya yang berkala, teratur, dan periodik setiap 
hari. Sehingga sangat berpengaruh terhadap pemeritaan terkait Festival Jenang 
Solo 2016. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti penyajian berita-berita tentang kebudayaan terkait dengan 
pembingkaian jenang dalam acara Festival Jenang Solo 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahi pembingkaian berita 
Festival Jenang Solo 2016 dan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 
struktur wacana framing (sintaktis, skrip, tematik, retoris) dalam pemberitaan 
Festival Jenang Solo 2016 dalam surat kabar harian Solopos dan Joglosemar 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitaitif dengan metode analisis 
framing. Untuk melihat ada tidaknya perbedaan isi berita di kedua surat kabar 
tersebut maka teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode Pan dan Kosicki. 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaruh media memberikan 
dampak pada keberpihakan pemberitaan oleh media. Hal ini menunjukkan 
bahwa netralitas dan objektivitas media dipengaruhi oleh kepentingan pemilik 
media. Framing yang dilakukan oleh Solopos terhadap acara Festival Jenang 
Solo sangat berpihak pada asumsi-asumsi masyarakat dan pemerintah 
sehingga pemberitaan yang dituliskan selalu bernilai negatif, semantara 
framing yang dilakukan Joglosemar masih menunjukkan usaha media untuk 
melakukan pendekatan pada objektivitas pemberitaan.  
.  
















Caecilia Alwees Ruth Sinatra. D1213021.  FRAMING SOLO JENANG 
FESTIVAL 2016 NEWS IN NEWSPAPER (Studies Comparative Analysis 
Framing Jenang Solo Festival News On Solopos newspaper 2016 Edition 
February 18 and March 3, 2016 and  Joglosemar newspaper Edition 
February 18 and March 3, 2016). Paper. Communication Studies Faculty of 
Social and Political Sciences University March Surakarta. 2016. 
   
Researchers chose Solopos and Joglosemar Newspaper to examine the 
framing related news Jenang Solo Festival in 2016 for reasons related to the 
period since the publication of the periodic, regular and periodic every day. And 
severely affects associated news for Jenang Solo Festival 2016. Based on the 
above explanation, the researchers are searching for presenting the news of the 
culture associated with the molten metal framing  Solo Jenang Festival in 2016. 
The purpose of this study was to knows news framing  Solo Jenang 
Festival 2016 and to see whether there are differences in the structure of discourse 
framing (syntactic, script, thematic, rhetorical) in reporting Jenang Solo Festival 
2016 in daily newspapers and Joglosemar Solopos 
This study is qualitatif analysis method framing. To see whether there is 
any difference in the content of the news in the newspapers then the data analysis 
technique used  by using Pan and Kosicki method. 
From this study showed that the influence of the media have an impact 
on the news media. This shows that the neutrality and  media objectivity 
influenced by interest of the media owners. Framing by Solopos the Festival of 
Solo Jenang very pro assumptions of society and the government so that the news 
is written is always negative, moreover framing done Joglosemar still indicate an 
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